




Inerción de anuncios, comunicados, reclamos J
gacetillas, en primera. tercera y cnarla plana 1
precios convencionales.
Esquelas de deruneión en primera cuarta pla.
na á precios reducidos.
•
No elllrll Espai'ía en el lrust ni podría en-
trar, pOI'que 110 es país f'xporladol' de tri,.,o:
sin l'mLHll'go, si esa gTan confabulación i'llle
produclores se realiza, senLiremos aquí SIlS
efeNos,
Traemos mucho trigo de fuera para que
eslos moYimielltos extralljeros dejen de efec·
llIarlos.
En los ocho primeros meses del 3110 hemos
traido de Rusia mils de 15 millones de kiló-
~ramos de lI'i~o, Ese lri~o puesto en Barce-
10lla no cue:,la más de 1b francos 1050 100 ki-
Iógramos, qur reducidos a peselas al cambio
de 35 por 100. dall 20'25 pese laS, y coo 8 de
aduanas, 28'25 ppseta¡., quinLal.
Esle lrigo es faclor importanlísimo parll
regular los precios en el mercado. Si supone-
mos que el lrigo extranjero se elevase á 20
frauros quintal, su precio dentro de España
sel'Ía hoy, con cambio y aduanas, 35 pesetas,
O sra próximamente 15'50 peselas fanega~
¡lloy lo tenemos a 11 peseta¡.,!
¿B.emedio para lodo esto? Atacar brios3-
Olellle ('1 problema de los cambios, Aunque
el «(\ruSl», se Une ú cabo, )' aunque se man-
lell~a el aClual arancel, baslaria una haja del
cambio al 10 por 100 para que los trigos no
sufriesen ele\'ación de precios. Hoy mismo,
psa lJaja del cambio producida abaratamiento
inmediato del lrigo.
Sea por las noticias de la formación del
«(lrust», que aun no pasa de proyccto, Ó por
otras causas, los mercados eXlranjeros dc tri-
gos a~US311 alza en los precios.
En los E:'>tados Ullidos, la elevación es de
nledio (I'ance) en quintal; en Inglalerra~ prin-
cipal mercauo de Europa, de mf'dio ti un
rranco; Francia y Austria acusan precios
igualmente mas firmes.
Si los pl'oyeclos del (Hrusl» llegan á reali-
dades, y lIf'garfln, más pronlo Ó mas tarde,
prolllO t"fllizilS, pt'Onlo lendremos el lrigo por
las 1l11IH'S y pI p:ln más {'levauo lodavia,
Los trigueros estin de enhorahuena, y esto
benefi('iarfl {I imrhll't3nlCs regiones espaflOlas,
A los delllás, ¡el «lrusl» nos sea leve!
F. de Carv(e,
Asamblea ~ener:¡l, con I'epl'esenlanles de lo-
dI;: los rai:'>es sindic:ldos. En esa Asamblea se
aCOI'dar:'1 el precio míllimo del lriJ?o para todo
el alio siguiente y los demás asunlos de inle-
r(~s para el lrusl e) sea para la gran «Sociedad
internacional uploladora del hambre hu..
mall'l ... »
Vil por.o largo es el lítultl. pero mas largas
y m{¡s amargas pueden ser las consecuencias
de la Sociedad.
Jaca 14 de Noviembre de 1903
REDACCIO:S y ADMINlSTRACIO:S, Calle Bellido, i.
ductores de lri~o en el Canad~,en los E"lados
l:nidos, en la Are-entina, en la India. en la
Humanía, en Lodos ó en los principales paises
que t'Jl\'ian ll'igo a Eurol}3, se cenfabulan se
se ponen de acuerdo, forman a modo tle una
so';¡pdad intf'I'naciollul y deciden, porque asi
le:) cOll':ifllC, subir el precio tIel trigo dos Ó
lI'6, ó cinco frallco:'> en quintal ¡Lo que qllie·
l'a JI !
1If' aqui 1'1 «lrusll) del trigo en acción; he
allí un poder superior al de los ~obierllos de
las diferenles naciollf's, he ahi la plulocracia
lriullfante y aplasLalldo á lodos y decidicndo
la a!ifllf'lltacióll df'1 ¡tobrf'.
Pues ¡JI' eso S(, Lr,lla y á elJo se Ilt-'gará, sin
duda al¡;ufla. Casi todas estas cosas malas ~c
~'ealizall:casi lodos foSOS colosales negocios cua-
Ja II ,
Como .;if'/ll])re, el proyecto del (trust) ha
nacidv en Norle Am(:rica. en ese país que el
1n3esll'O C(¡vla llamó donosamenle «yanqui-
landia», y qlll:' f'I( aclelarlle l'onvendría dello-
minar «ll'usilalldia» ...
La socirdad Ttu' Equitahlf' de los Estados
Unidos (ol'lIl:1da por un03 38.000 ll'igtlf'rOs ha
lomado la illlcialiva, Casi lOcios 105 socios es-
lán ),a adhcridos al nuevo llf>gorio,
L:J5 ~p:'>liones se f'xlienden aClualmenle por
la ,\rgelllina, ll.uII13nia las llldias. Austria y
RU.:i:ia. En es la úllima los del «tr\lsll) se han
dirigido liada menos que á lo:'> minislros de
Ag:ricuhura y lIacienda pilll:'llIdoles las gran·
des ganancias que B.u:iia lendrla en p.llo, El
ar~unlenlO {'s rormadible,
Ve,Hc la clase:
Si los 5.00Ó A"randps propietarios rusos-
hall dichu los del «lfust»-{'Iltran en la so-
cied¡}d podremos g:lralllitar al trigo 1111 prf-
cio de 19,50 frallcos los 100 kilógramos yes·
lo enriquecerá á RlIsia.
Para que el leclor se (flrme una idea de lo
que eslo significa, baslllrá ai'tadir que aClUal-
menLe el trigo se cOliza en üdessa á 13.6/1-
frtlll cos.
La subida seda rormidable, Mas por otra
parle ese aumenll) produciría en RUl'lia un
ex.lI'aol'dillario aumento de la riqueza.
Calcúlase la eusecha de lri~o ruso en unos
"130 millones de heclólitros. Elaumcnlo de
5 fl'¡lncoS en quintal supone una ganancia de
BOa millones de pesetas al año, efito es in·
cuestiona 1.11 e,
Por eso 105 del «trusl» lratan con el go-
biel'no, 110 precisamenle para que de á la sn-
cif'clad cadeter oficial sino para que no se
opol\g:a á las gl'sliones emprendidas.
Mit'lIlras dUl'an las nf'guciacioues de esla
empresa, 105 productores ya adhel'idos y ~ill­
dicados han recibido invitaciones parrl no ce~
del' trigo á menos de t3.75 francos el hecloli-
lro 'lue da proximamenle 17,50 francos por
quintal aun contando 78 kilógramos por hec·
tólitro. que ('s mucho cOlltar.
En 103 r.¡laLulos para cOll~liltlir ,,1 «lru;;:;l»
se establece qut: cada ai10 se celebrara ulla
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ARo VIII
Las poderosas confabulaciones de los gra.-
des celllros produclol'e; siguen en boga. Te-
niamos el «Trust) del acer'o, el (tru:,>lJ) de
la navegación, pI «tl'usll) del azúcal' y otros
varios «trust\) que levantal'on grande:'> pro-
testas,
PUp.s todo ellu (>ra cosa de jlle~u. Ahora se
eSla f'laborando el «trust» del lrigo, ósea (,1
«ll'USO) del panecillo por las nubes. ¡El ham-
bre libre en el eSlómago libre~ Ese sera el
lema de la- llueva socied;ld.
Alp;ún leclol' poco ducho en eslas confa-
bulacion~s de la plulocracia moderua, pre-
gunlará fJuiZil ¿Qul' es e:'>o tIel «lI'usl» del lri-
gol
Es cosa facil de enlender, Los gl'andes pro-
La pertinaz sequia que tanto dilieuHa las operaciones de
la siembra, hace retraer a los co~echeros yacap3radores
de trigo de sacar sus elbtencias al mert:ado en la seguri-
dad de ohlener más remuneradoras precios si pronto la llu-
via no ,'iene ti beneficiar los campos.
flor f'ste moti\'o unto en Barcelona como en Zuagoza
se ob~erva cierla calma en las transacciones~' los precios
no ya solo se sostienen sino que paulatinamente "an su-
biendo pronuciándole cada dia mb la tendencia alcista.
Esla situaCIQll se refleja en el almurfi de esta dudad, en
donde los cereales son solicitados, Jlrincipalmenle Id ceba-
da del pm que cada día adquiere preeio! más ele"ados
Los (Iue h;;n regido dnrante la semana han sido el de
36 pesetas calllz para el trigo y~7 para la cebada.
E~ JAc,\.: Trimestre 0:"'\ peseta.
FOBRA: Semestre 2'50 peselas y 5:11 año.
EXTRANJUtl. I o'~ pesetas y 8 al año.:
._--~----
CULTOS
Para hoy,-f':olllillua el mc~ de las 4.nimas en 13 Iglesia
del Carmcn á 1::5 s{'i~ de 13 IJrde.
Para Illdñana.- Misas de hora rezadas. - En la r.aledt·31
á b~SClS y media, siete, siet.) y media, :'llas ocho la p.1-
rroquial ya las doce En Sanlo Domingo alas seis En el
Carmen ~ las seis y media ~. !llas once, f.n el Amparo a las
sei~ y llledlJ. En el Sagrado Corazón 11as siele 1':0 el Hos-
pll"l a las sicle y media. ~n las !1{'n{'dicLinas;J Jas Ot'ho y
media. gn las ESGuela~ Pias ~ las nueve y en la ciuda-
dela á la.~ ocho y á las once_
La Asociación de IIijas y Sien'as de Maria eelehra la
Misa de Comunión mensual en la Iglesia de SIO. Domingo,
a las ocho de la mañ,HlJ
Misas de hora cuuladas. - En hs Benedictinas A las tlcilu
y la convenlual de la GatedraJ Alas nueve y media.
I!c. las Ires de la lar,Je visperas de minerva en la Catedral
Función de alumbrado y "ela al Slmo 5acramenlo á las
cinco de la tarde en la IgleSIa de las BeoedilltindS.
Los demas dias el mes de Animas en la Iglesia del Car-
mén.






l4 !'ríbado-San Serapia ySanta Yener:mna.
15 OO/lillluo-Saf. Eugeui I )' San Leopoldo.
16 (./ll/es _ ~anlo~ Buflno, Etlmuudo y FiJendo.
17 Mili les -Saotos Aciscll.l, y~['eg:orio Tdumaturgo y
S:. nlas'Gel lrud is ~. V¡cloria
18 MierCQles~"''''antos M;i:dmo, Román y OdóD.
19 JII8I'es-:5an Crbpin, ::an Ponciano, y Sant;) Isabel





















Hoy ó manantl. saldrá pRra Tudela, so pueblo
natal¡ eo el que ..... a. á fijar su residencia nuestro que·
ritlo y distinguido amigo D. JoséSaotisteban, pro-
bo é Inteligente fUDclonario de telégr~fos q.u,e por
espacio de quince afios ha dirigido la estaolon te-
legráfica de esttt Ciudad.
Al cambiar .:!u residencia el Sr. Sautisteban por





el Sr Alvaréz que de aqul'llas imput'ezas de la ,.ea.
fidall dG:lel'minantes de la retirada del Sr. Silvela
no t'ra meo,¡r la ingratItud llel ¡;:efior Vil1aver~
di', {'on¡;;pirllOdo en la ~ombta contra su jt'fe. Sil ami-
go, casi /;.\l her118uu, cU3udo éste 8e halll>ha mas
combatido y fi:;icameotemllf; potltr&.do.
" ""Preparado 8!li el p:.:piritu de la mayoría no <:Or.
preudló que;Í las pocas palabras dichas po:' el selior
Maura en hullor del Sr WlI\'ela, todos los diputados
iDmisteri31és le aplaudiesen frenétiCOS Sonaban
lIqurlJos aplauMs ú bofetadas aplicadas soLrA los
rustros demudados del jere del gablUete y oe los mi.
nh,tros que le acompañaban en tan duro trance No
se recuerda espectJculo parecHto. La cara lorva del
5ubseCtdOrio de la P'resldeucia Sr. Alba -el :ep'e·
spntallte infiel de UU:i co~a q;,¡e no existe, como dijo
el Sr. ,\zl'árate-y aun la del $1' Burel1 director de
Obras públicas y alma de la conjura periodi<t'fica
Contra los ,';rC's. Sil\'da y Mauraeo las colnmnas de
!J,'llJnpardal, decían lo hastante con .u expresión
de mildo de...pel·ho ell faver del éxito colo"al CJbteoi-
do por pi $r Mdura. Por qu.' lo notable es que é",te
Se pu,,;o rI'IiiUelt.ll11ente al lado del gOlOOrtlO, qoe
pro<~lam¡'1 la UOIdad de la mayoría, qne no bizo uada
por dIficultar b ::-ltuaClón del gabmete. El mismo
Sr Villuverde st' levautó;\ felicitarle por sn discurs,'
V agradecer JiU apOyo Y sin embargo 1<0 eswcaOa
era mortal. Las aclamaciones de la mayoria a Mall'
ra ahugaron lo voz del jefe del Gohiel·no. El minis-
tro de la gobernaCión qur quiso hablar del$pué:l:;e
qaedó ¡:ólo. .:::ialiÓ el Sr. Maura del salón y ~raséi
salió toda J:¡ mayoría vitort'á::::dole con entusIasmo
illdescrq)tible. En los pasillos se encontró eOIl el
~l' Silvela¡ ambos se 3brazaroll y entonces los
aplausos y lo:! vi vas llegaron al delirio Allí se gri·
tó por VI'Z ptimera. ¡VIva el jefe cooservadllr!
Los libt'ralps tamb:éu aplaudían y el marqués de
la Vl'ga de Armijo exclamaba.
iA~¡ se eligen lo!! jrfeE-\ .
~QllÚ ¡lignifica esta proclamación de la J{'fa~llrl1
del ::i. \hHlra? La opinión no es unánime :::ilglllfica
la caülu ell pln¡;.o breve del gobierno actual. El se-
fiar Maura en la cabecera de.l banco azul im?lica el
término de la ob~tru(;(;ión ~rp,publicatla, la legaliza.
ción del estado ecoutSmico J la vuelta Ji la normali·
dad parlrmelltarla Po!' eso se cree que pronto plan-
tE'e el Sr. VII:avt'rde la cuestión de confianza sino
hade segUir viviendo con el df'sdéll de las 0poslcio·
nes y la misertcordia del jefe da la mayoría .....
La bora del zorreo impide adelantar oplDlOnes
concretas y definitl\as sobre el particular. Ll' ani·
mat:ión política es extraordlllaria. Los Íntimos de
los ministros aseguran que DO pasara nada
Montallés
Sr. Dr. de LA MO:liTAÑA.
Mi dlstingnido amigo. Me permito molestar j,
V. comunil'ándole, con súpli~a de que le de publi·
Dlda I eli el penodico de su digna dirección, el si·
guiente suceso que revela la poca a.prehensión de
algunos de los empleados de correos.
El dla 8 rsclbi una carta. fechada en esa ciudad
el 1,° del actual siu que en el sobre se advjr
t¡pse seii~1 alguna de haber sido abierta, pero CllI'
fné OH sorp.t'llla enando al abrirla la encontre he
oba jIrones en la forma que podrá V. ver y apre-
oiar, pues se.la mando adjunta. ..
De do.de puede dedu.irse que tal hazaiia es hlJI
del despecho producido en algnién que no halló
dentro de la Carta lo que buscaba y deseaba.
Esto revela que todal'Ía quedan en correos, aun-
que por fortuna sun ya muy contados, funoiona-
no!! que uu reparas eu c(¡meter tales desahogos.
Le anticipa 1M gracias y queda de V. atto. segu'
ro servidor q. s. ID b.-T. J.
Peülla de .Arag61i, 9 dt Noviembre de 1903.
biemo, ni "iquiera á los que sín particip~r d'J las
re:lpool>abihdades del poder sou amante~ 811lCerO$ de
la mooarquia Es cierto que la maYOrla de los coo·
l~('jnlc:; {'lectos es m?u'lttlulC8.. iBuen~ fllera que no
lo fut'$e! Pero es lUuegdhle tamblen quc eo la:;
gralldes capltale~ la orgauización de los eli.t'ffilgos
uel trOIlO e,¡ muy supenor Ji la de lOS defensores de
tste. Ante hecho tan Innegable, los que de veras
amen la Hl:.tl111CIlII fIlouarquica, debl'll comprender
que uo puede ni debeelOper¡¡r"e el triunfo ~u las
mua" de la lIcClón de 10:<. 'gob,ernos El mejor factor
del CXlto será: it'mpr.. la labor personal, la acuón
colectiva, el elltllsiat'mu por las i1pas,:a propagan·
da II.:Cesaote. el cuidado asiduo en la depuraclóo de
lat> ¡hlas de t'lector"'.': y la de"igoación de candida-
to.. prestlglO¡;;os. Lo demás es perut'r el tiempo y
1 entreJfar al at!n'r::ario pu¡;iciones q'le ~I~O para una
I
\'lt'tUrla :\ largo plazo, pU+'1:i e:; ¡jemt'~Cla unaglOarlo
"olamente han di' I'ervlrle al mt'oo.~, para perturb!:tr
hondampu'te la Vida a" ('a~)ltales que marchan á la
1cab, za del progrt':oo en uue,.tra patr.la. Ej~IDplo de
e.lo uos ofre("~u Barct'loua, ValenCIa y Zárag(·z .... ,
ll'ara 110 elt<lr ma...¿Quiéu "udaque alli 10~llltere,.e.s
; CO,I~f'r\·adore:- abuudau y que la paz es elemeuto
IDdl"pl'll!;able para su pru:;pt'rit.lad? Pt'ro en t'sa....; ca·
pltales lOs mOllúHlnic,j$ a·í cun:::e..r\"arlorel' .como h-
. beralt's el't:ln pulvl'l'lzado,; en llucleo:; caplhlueados
I pOI' pt'r~olJas separada~ ;\ con,..t'CUf'llCla de rivalida-
d&! iuveterada¡:. Cuando eu ,í;;peras de la batalla,
:lIlte el peligro común, ractan Ull acuerdo, uo tieuo
I este la !'tieada de una resolUCión ¡;lnCora y medita-
da. Así resulta que ó s~ I'rtrapo de In lucha ú.opo·
nen rel;¡¡:teDCla tan debil, '1ue avaloru d empnJe del
advel',,;al'lo. Ha;-¡ 1<10 c"'dleudo ius~l1"lblemente el te-
!'teno á elitl' y a~í l'esulla ~u Vida poco mellos que
im!Jür;ihll". ¿Las kabilas republtcunuB que andan t'n
! Vall'llciu 11 tiros p',r las c<lII('8, cÓtnO puedf'tl r('pH~'
I l'cutllr el vuto y la volUlltad de Ulla capital tan al'-
j tlsta, tun culta y tat! rica? ()(jl' desdeilUl" los monar-
qllicos su tlertlcuo elt'ctoral, vel] "t'clIl"stmda y tl~IlI"
pl1da IJar los ppores su 1"1l11l'PS\'utación; sólo ejercitan
do con elltll~lal'llOO el"e derecho 'i v,~la¡)do por el, po·
Jril JOgra!':oe el re¡:cate.
El gUUlerno comet\' uua verdadera superchería
apar~lltalldo un tl'lullfo elel:toral, 'lue moralmente
I
al menos, no exi.,te. \l
" "1 ¿P.-.ro á qué habla!' ya del gobierno? .. Después
de la ¡<eslóu de aye!' se lJuede deCir que hay mll1ili-
tras y mllli"Lrob ltue (le re¡:isten á mollr, pero ¡;rl)-
bierno que repre!i{'ote a uua m~yoria y qu~ merezca
ei re:<pelo de la.i 0po!>lciOl\{,1l y que pueda realtzar
un prügrama, eso, 1I11¡ ellO falta á la hora presell,t~.
El mlDisterlO VllIaverlle estaba ya quebractadlsl-
mo de.;de el di~curso del :ir. Sil\'ela¡ el haber dado
pretexto á la ob:;trucción de los repubhcaooi', agra-
vó su "ituacll)u y el co babt>rse :<abido captar las
81mpatLl6 lle las demas opo~icioues, á qUienes el
Sr. Romero Hublt'do 1rata con gran intransigencia,
extremaba la 13ituad611 dificil en que se hallaba.
A"í las co"a;; el diputado rt."publ~cano o. Melqu~a·
deJO A\vatez, resucitO el debate pohtlco con un dI!!!
cur..o eOf?alDínado :i arraucar de su silencio al señor
Mama y á diVIdir la mayoría. El di,;'~urlo fué Ulla
tremenda rt'qlllllltorla contra el gobierno La elo·
cuenCla ln¡.:.u~rab:e del orador disimuló lo eodeble
de muchos razonamientos, asi como la osadía lrre·
\"erentt> de alguno de sus conceptos Cflutra augos·
tas personas.
I Ni t'1 jefe ,iel G(lbiprno, ni el pre;;idente de la Cá-
mll.ra ~upu'ron atajar e,.,tas illjn"ti"ias, que 110 por
I'loclIente.. debeo tulerar"p' ('u silencio. En alguna
o(~a.,IUIl baIJlando de ei'te ¡bputado republicano, he
dicho <¡ne el 81110 con sos procedimientos templados
con SIl frase comedida y el espíritu gubernamentalIde su propagan,la es IDlÍ;s peligroso que el Sr, Sal-
merón COll Sll1; apóstrof,'s c... tl'identes y todos 108·
que en la miliaria le imitan en las procucidades yen
los d~llUel'to:< Ayer diJO el Sr. ¡\lvarez verdaderas
eno:-midodNI que bajo formas menos artísticas, hu·
bieran sido prot{'l'tadas cou toda ener~ia. La ¡nde-
fell~jóll eo -lile quedt. la UorOlla prodUjO deplorahle
efccto
El ~l'. Villaverde tiene la disculpa del aturdi-
mipnto Poco cluefiO siempre de "i Illlsmo, ayer per-
dió la Calma por completo Lo mpjor razonado del
dl\;r.uL·I'O del :3r. Alvnrt'z fue la parte que dedICÓ á
ullallzar la eondncta tortno,.,a df'l Rr. VIllaverrle pa-
m ~;upllllltar al SI' Si!vela El remo~dllniellto .\l0 de·
ju trllu!juilo al prl'sidente del Cou.~eJu de MIUlstl'os.
...¡i la CI'liÜ~ no la qnería el Hey como dijo Stlvdla, y
nu la queda t'j parlamento como lo Jemo~tl'~bll su
ilPOYtJ al Sr. ¡'hura ¿quien quiso la cfl¡:ls sino el
SI'. VIJlaverllt' que ll.l Impll~o ~ l.ft cab~za. de una
(l' nj llra parllllll"lIt<ltla y p,'rlocll~Ut'a, rOTOI'lendo en I
OlanúS (jel ~r . .::ilvelal:'l lO,..tru\UPoto de goblt':no fol'-





(O~l DiariQ Mercanllf de Bnrcelona)
- - ..., """'-==-
l.as flrcciOIlt$.-Ei debllle ¡¡olí/ieo. -El /riunfo de Mallra
1.11 .<l/Uacidll del Gobierno.
No ¡lIl" modo de habl(JI' de otra c,)",a que lIO ¡¡ea
e1el hi {I(·tll'I'ido ayel' 1'11 el (J011greso, donoe el minis·
t("dl) ,'Ill:l\'erde t¡lll'lll,') muerto y se VIÓ ac1a,nado
Jll:lllr,fl jl,r" d¡>1 Pdl"tldlJ COllf\t'rvadúr. EI\ el ordell
(,I'IJljIII,¡gu:n proced5a ha!)lar aJgn dE' las elecciunes
lIlullirillill,'l' y de los r-ungl'll'tltOtl de:,órriPlle~ ocnrrí·
dtJl:!('1l "'allt,lIl,ler y Valell('la con motivo dtlla exal·
t<!('; ji: Gl' ,)(I"'IUI\f'.~ cutre los bellgel'antf's. Pero en el
ordl'l1 (jllt' male;1 la uC'tll"lldad viva, no el! pOSible
rt>¡"g'ar:¡ ...egnlldu termiuo el H1CI':iO par:alnrnturio
qllf' ll,·.,I)(' li)'cr !rllt' .,gitado y rcvuelLll pi muudo
¡¡1¡hUclI. 13;1::-((' del'lr p"lr lo qut' s{' rt'6ere á las "lC'c-
oClOUe...; IJ11e el re.sultado no puede lI",onjear al go-
La.s ambh:ioue-s de Ingtateru y Frallcill. rp~pl"~­
to á ~Iarru('cos. se t'st.áu \"eutiJaudo en 1M (;1l3Ct-
IIl'ríli~ y 3nllqu~ pi ''''lltll quv:t se mantenga por
algúu tiempo, todo parece indicar que ha. de Jurar
poco.
A IlUq '1" la .. do- graudeos 11,,('iones Jel Occi ¡.ente
dt. Enrol.a tengan tll¡ t!,.la cllc;<tióo Opo6StoS lote·
r'· ... " ml~l1tra .. IlO nos dem.lamos por una ú otra,
1llobtt.li e¡:¡ .. rlin d~ ",:~u<,rdo ,'ll Q,t6 DO no.. 16\'l\ut&-
U1u8 <1 .. nUlhtra a.:t.ulll PlI,>UII.CIÓU J haniu cuauc.o
e-tú ('11 ... u milDO por mant.eneruo~en ella.
Asunto PIS e te sobre t'1 qn ... noestros gobernan-
te:! tll;.lI,·rd.U m;:.,¡itll,r. Ing:l1t.<'rra deide el Li,·mpo
.IJ Vll.lI1g:. fOll 1823.,.6 ha 6:r.preiado y oonfiUl.:hio
rp~[' ','10 li f""tl" particular, COl¡ "nt~rII, franqueza.
Kr,s auxihó contra FrUUOll\ en la guerra de la ID-
II I'fon,l.'ncla y !le r~ .• i.:!~I,J a. recnooCo'!r Ji. la.;¡ re!:u-
b'icas hi.,:,auo-nmpriclI::lIlS, ha!:'ta t.t:l.nto quoj los clt'n
m:1 h j' ~ .If' :-:an L\wl entraollll por lo.:! Pirineo>f,
let '1 UI lI9.u.lo la vuelta dd ttb"olutismo ). de la in-
1\U"I. la frallce~1o
O,,· ou¡..;¡ de haberntl::l pr.,8Lado va!iolOo 9 poyo
CU.lll'¡O. illlpl>lU o el r.!f;"lffitlll cOllstitllcioli LI y
durallt,· jll pI Hlh'ra guerra Civil, al tratarse d.· llis
badil." n ..al·'l:> tamblen desairamos a Illgletena ,
UOII aprOXlmamoll á l!'rancia.
COl! lit llhallZI/. inglesa e::l como úoicamentE' hu·
b¡erll.luo,;¡ podIdo eVltRr el despojo mieso qne se
1I0~ h" !¡,·dlO de nUel'tras tíltimall colon¡Il~; pero
hemo~ prl·f.. rido vl\'ir f1.i .. lariOll en esto.:! últimos
liempo:< Á cn<!"lai;¡tllrtlo" COIl Francia, cuya amistad
no~ ha .,i,¡o ~i(1mpr" fllLal! )' que es la nacióu que
mris dafio neo:! ha oausarlo, plles ella hizo la iude·
pEllld~ul.'Ía de Portugal, IUL\'lltó la d~ Cataluúll. y
110" illvll.(l1ó en pl~ua corrliallr!a.d de relll.ciooes, ttR-
tando de hacernos un fendo dEll imperio Napo·
leónico.
NueslrfLs mayoles desgrll 'ie.~ datan desde enton-
ce!;}' >'1 bien e~ yerdad que Tllglliterra iZli Sll hll.u-
rll'ra en ,10 jlllllt',,¡ .. nuc·~I.r1) Lernlürlo, hlr,puo1o
IHlt',¡lr(1~ patrlótlcO.- lleutiUlI"¡ILOS, no lo el> menos
qUEl IlJd(l. h~mos hedlo pür fll.ellitll.r una tran.:!ac·
clón lIU" IlIlbi"Jll. podír:ln obtenerse con una 801ill-
tad qlltl lU::<plrll.lle coufianza.
El "aJor de Gibraltar depende de nuestra debi-
lidad, pues con llls armas modernas ha dt'ja.do de
ser iuexpuglls.bles y 6 ..0 bien lo saben 80S po:!eedo-
Te~; pero lllleutrll.'i no tengau otra base de OpHtl.·
ciQUl's pllta au e,.cuadra en el estrecho, Ó la ijeguri·
dad del domiuio de é:.t ... no abandonaran aquella.
plazo, impidIendo siempre que la inULilicemol:l inu-
tihzáudl,nr's ante~.
Frau,!i'l. compre/Jde que t.t'n~lnO!l á Marruecos
mt'jor, 15 t.ilrechog, y qoe por nuestra situaCIón
res;) (!'O a !l.'1u.·¡ territorio, ~n ca,;¡o de ser folertes,
no~ St'ríi f.í.ci! dominarlo Ó impedir qon ella lo
eftlCLlla "', ,lel\q\Ji e:i qU~ uu platóni..:o y compllsivo
af,,:t;to qlll~ tlelle mucho dE' humillante, haya VIsto
con a~radoulldtros de!!aqtres, por que le conl'ieue
nu ...~tro .lI.'Caimleuto.
y E~tlaiia pllra (Iuien Yarrnecos seria lo qUEI fué
la ludia para Inglaterra, uoa compensación por la
perdld'l ;,. l'U:'l C"IOl.las americanas. en vez de ha.-
ct'l' Ulla p..nitlCIL ,'xterlOr que a Lal fin tendiese pro·
curanJo uua fuerza militar y naval con que "po-
yarh" ..i~rltl elltrl'g:ada!ll dt:lirio que le prodnc(' so
dellll;dad, buscaudo remedio dentro de si misma
y er. p ¡¡do qne pned" le\"antar;¡e por su propi(J es·
fllf'rz() y ~ln Iltlxilio ~x:tr,'¡io, ignorando qtl6 ...i:;e
pr'·IHi.ra ltll-jor p8r~ ¡" voracidad de les demá",





Desde el dia en que nací
E:itoy derramando lágrimas j
y 'nn no he podido ap'gar
&1 fuego de mis desgracias.
LO QUE SIENTO
CANTARES
Siento cant!l.r en la enramada umbría
Al pájaro que annnoi" la maliana;
Siento el perfume que la flor tempraDa
Exliala al templar el claro diaj
Siento el rugido de la mar bravía
y el met.álioo 80n de la campana,
y siento á mi veoina en la ventana
Entonar mí! oantars8 á porfia;
Siento bramar en tll tejado el Tiento
y girar en sus goznes la veleta,
y !liento de un lejano campamento
Oómo llama al soldado la oorneta;
Pero e6cucha,leotor: lo que más siento
Es no tener jamás una peseta.
En trea nasas se parecen
Mis penas á las eatrella.
Eu qne como ellas son mnchaa,
En lo viva. y en lo eternAS.
'111
VARIEDADES
Hasta mis propios snspirol,
Son más felices q ne YOj
Ellos van donde yo qniero,
Elles llegan y yo nO.
Imp Rufino Abad, Bellido, 1,
A. R.
--




El día 8 dc Diciembre próximo y iÍ las dos
de su tarde, tendriÍ lugar en la sala consisto-
rial de esta villa y anle la junta direcliva de
la Sociedad, el arriendo del molino harinero
del Salvauor, que cuenta t:on ocho hermusas
piedras francesas movidas por turbina por.
"alio \' cernido- 'o. •
Lo que se hace saber al I)úbico por medio
del presf'llte anuncio, para conocimiento de
los que c1e~een tomar partf'.







PRIMERAS LEGITIMAS Y ACREr.'ITADAS
LEGIA
Suaviza las manes alscr empleada.
Es muy superior 3135 legías de ceniza lan empleadas antes.
Sc emplea en ligua fría.
DE VEi'iTA EX DROGUER1AS y ULTR IMAHINOS
Fabricante: Casamiliana Mensa, calle Crislina, 13, Darcelona,
OCHO
El lunes pr~ximo queda!á abierta en el colegio
de Escuelas PIU de esta clndad, una escuela de di·
bUJ!] lineal con aplicación á las art.es y oficios, y
dicada principalmente á la clase obrera. La eDse-
seuauza será grlttuita y las horas de clase de tleia á
8 de la noche.
Desde el día 20 de Noviembre has~a el día] 2 de
Diciembre se encont.rará en Jaca y hospedado en
el HOTEL MUR, el muy conocido y acreditado Me·
dico OCUlista, D. ANTOLlN BARRASA antiguo ayn·
dauLe del Dr. Cervefll y ·.catedrático que ha sido
de la facultad de Medicina en la UniTersidad de
Salamanca,
Ya oonocido en Jaca y todo sil partido S6 limíta
á partiCipar que durante sn estancia en Jaca prac-
ticará todo género de operacione~en 109 ojos como
80n: Cataratas, Rija8, Pupilas artificiales, Extra-
tismQ8 etc. etc.
Cousulta todos loa dias de 9 de la mañana á dos
de la tarde pa!lflndo á casa del enfermo que lo desee.
En Jaca desde el dia 20 de Noviembre haata el
día 12 de Oiciembre en el IIOTEL MUR.
Ha sido concedido el reiiro al teniente coronel
primer jefe de la Comandancia de Carabinero. de
esta provincia, D Rafael Nor!ega y Escolar ha·
bléndose desiRoado para su3titutrle al de igual
graduación, D Enrique Martín AI~ob&, per~ooa
muy conocida y que dejó muy gratos recuerdos en
esta oiudad en donde por largo tiempo estuvo mau·
dando la tercera conpafHa de la mencionada Co-
mandancia.
SE V&VDE uns. casa en punto céntrico de es~a
ciudad.
Para informes dirigirse á1a calle Mayor, núm.26
ALMA ESPANOLA
Acaba dc publio.ue el primer número de este
notabilísimo semanario ilustrado, eu e( que no se
s8.be que admirar más, si su baratura inconcebible
6 18.~ oOlldllliones sobresalientes de su estampación
y grabados. Del texto no cabe hacer elogiosj basta
reproducir la li'lta, aunque !le haga íncompleta-
mente, de IUS artíoulos y dibujo. El programa de
la nueva revista aparece con el título llSoliemos,
alma, so!l.emos" y lo fi:-ma el eminente literato Pé-
Tez Galdós; un precioao dibujo de Mariano Ben·
lliure; una crónica vibrante de Bonato:lj un trttoba-
jo de Dicenta, con .oberblas fotagrafias de Francén
que sm duda es (o mejor que se ha hecho en el ge-
nero de informacíones grafi.::as difíciltls; notas de
actualidad ínteresantes sobre el inventor espadol
Torres de Quevedo y los sucesos de Bilbao, estos
ült.imo8 tratados magistralmente por Ramiro de
Maeztuj UD.a crónica de teatro "La }'arándula ll por
Martínez Ruizj versos por Carlo'3 Lnis de la Cuen·
ca; caricaturas de Sileno, y una plana á todo color
por Estevau, que reprodnce nn tipo militar: llB.Ú·
sares de pavla",tales son los más salientes atrac-
tivo" de este número q,ne según tenemO:i entendl'
do s610 conatit.uyeensayo de lo que tmuy pronto
será Alma e.paftola.
LA ETRELLA-DIANA-CONEJO
Para el lavado, colado y saneamienlo radical de la ropa bl:wca y de color, de algodón y
lona en AGUA FRIA sin legiadora, sin fucgo y sin cuidado.
t!'rQ¡~¡e;J:CllJdJe;3 die; e;3tllJ3 lilQ¡te;l!a3 J:C1I Le;~illJ Liq:~!dlllJ
Estíl pxenla de malerias corrosivas y Cáuslicas.
Es Ilig-iénica y desinfectanle.








Ha \"illit.a>1o nue::ltra redacción el Eco del Vt'''o,
ilustrado semaoario indepeodlente, qlle ha princi.
piado á publicar"e en Barbastrv, contand,) con un
cuerpo de redacción oompleto, El información local
y regíonalamplísím89.
Agradecemo" al nuevo colega su saludo, deseán-
dole larga y prósperll vida.
Ls. Comisión provincial ha aprobado las cuentas
de gastos carcelarios y socorros a presos pobres del
partido judicial de Jaca, correlipondiente::t al ailo
de 1902
El repartimiento de dichos gastos, que ascieuden
á 0.176 pe~etas, se publica en el Boletin oficial del
9 del actual 000 expre:llón d9 lu c&ntid&d,,~ qua á
cada pueblo correeponden.
Consignam?l'I, para cono.ci.mien~~ de todos los
indlvidoos sUJet.oll al ilerVICJO militar, qua por el
Ministerio de la Guerra y con fecha 17 del mes
aoterior se dIctó una real orden düponiendo que
la rilvist~ anual del corrisnte año, que con arreglo
al capítulo XX del reglamento paTa la ejec1.J~Hó.n
de la ley de reclutamien10 y reemplazo del eJercI-
to, deben pasar cuantos J?ertenecen á él, en sus dis-
tinta.. sitoaoiones, se entienda prorrogada, pOT es-
ta sola vez hasta fin de Diciembre próximo con ob-
jeto de que todo el qoe afias anteriores haya omiti·
do su presentación, pueda efectuarla éste quedaudo
así exsento de responsabilidad pero teniendo pre-
sente que de no veri.fi.carla se impondrá el castigo
correijpondiente ,
Al objeto de regularizar este servicIo, también
se da eu aquella slilberaua disposición, facilidades
de todo géuero á los individuos que han cambiado
de residencia E1iu el competente permiso. lo!!
cuales, al presentarse, donde quiera que le en-
ouentren, ante el funcionario, encargado de pasar·
les revist.a, puedan interesar se les autori.ce para
oontinuar en aquel punto Ó en otro cus.lqlllera que
leb .convenga, autl)ri7.aoi?u q~e les. será :::notada en
el respeotivo pase, en la. IOtehgenCia d. que todo
el que no lo Terifique allí quedará sujeto á las pre!
oripciones de la RlC'al orden fecha 30 de Octubre
de 1902 que marca el oastigo de prestar servicio en
fHu por nn plazo de dos á cuatro meses.
En el sorteo de la Lotería Naoional del día 10,
ha sido premiado eoo 800 pesetas el número 3791
.,eudido en Ja, AdminillHación de Loterías ..te esta
oiudad.
=
uos ruega hagamos pública su gratitud profun,da
al v61'illJario todo por la~ atenCIOnes y deferencIII.S
qua la ba di>:lpeosa lo durall~e s,u larg&. permanen·
oia eotre nosotros), su selltlmumto por tener que
aUgeutarIJ8 sin de.!lpedirstl personalmente de IU:!!
amigo::! que lo liIon todos y cada uno de IOil habi-
tantes de Jaca.
Cumplimos gustosos su encargo y de:!eamos lÍo
nuestro buen amIgo grata estancia en su oue\"a re·
sidencia.
La!! elecoiones municipales se cell?braron el do·
mingo último l?O e..ta ciudad con animación jnu~i·
tada, pero llio que, á pesar del ardimiento de la lu-
cha, Sd rl?gilitrara inoidente algnno desagradl\ble.
Filé ~lgD.O de progreso y adelanto en nuestras
costumbre:! politicas, ver peuetrar en 10!l col':lglos
electoralbS para depo~ltar su VOto) muchas perso·
na9 alejada:! hasta ahon de ules lides y que pare-
cíau uo preI)CUpar,¡ñ.:l", lo" alHlutos locales.
El re,¡ultado de la elección, aunque satisfactorio
para 101l mou;Ír1luico,,) no ha resp.-.udido á lo que
fundada mente uduia ~¡¡p€'rarse del prestigio y de
laN numerosas fuerza';! que podían llevar á la lucha.
Su c{lufiauza f'n el trIUnfo. algún descuido acaso
en los nlOlQentO:l de mayor pelea, caus8!l para nos-
otrOlllnColOprensibll?Il, han privado al Ayunta.mieu-
to de la coopera",ión y pr"fun'¡o.~ conoclmient.os de
un ('au,lidate cuya I,o~icjóu social, las grandcll sím-
Jlsdas con que cuenta. tllutO entre los amigos cOOJO
entre I"':i advprsarIO~, le tenían asignado un alto
puesto eu la Mrporación IDuuiOlpal. l¡'el:ómeno
en verdad ln6xplICabld es que resultase 'derrotado
un ClLtldiJato dignisllDo, li. quien tauto monárqui.
cos como J'O':publtc8.noa tenian verdadero empeúo
en llevar al Ayulltamiento.
Como consecuencia de la elección del domillgo,
el día. 12 fueron proclamado~concejales electos los
8enore~ O. Manllel I~ipa, D. $aotlago Lamartín,
D. Pedro !lalá, D. EmIlIO Píedrafitr" D. J{amóu
AHué y D. J 09& Gavin, dtl cuyas inioiatl va" y apti-
tud y3 demostrada, esperan mucho sIHI eleotúres,
DO dudando que los actos ae IOl! proclamados e11 el



































































Doña Francisca Sarasa yCalindo
DE :h.![AÑEZ
falleció el8 del actual, á los 43 años de edad
en el soto «Gavím~ (Santa Engracia)
R. 1. P.









===~==~-¡=:_.~--.- _.- - __o ~__ - = __'~_
en la Imprenta y librerla
de RlJFI1\O ABAD, Be· Su'esposo, madre, hijos, padre político, sobrin"s, primos y de-
má, parientes, al partieipar á sus .amigos y relaCIOnados tan
sensible pérdida les suplican encareCidamente le teugan presen-
te en sus oraciones por cuyo favor quedarán eternamente agra-
decidos.~ •






para bolsillo. Se venden en la Relo·
jería de BARAS, Mayor, 23, JACA,
CllUCUl,m:s ~~: JACA ~:L\~OI(A~ÜS ¡\ ~mo
11AIWA SANTA OROSIA
¡¡!lll'&:¡JJ\!I.il!lluila ~!lUW!ltillRJlI' W<lJUU(fI
(Sucesor ~e Angel Jiménez)
CALLE DEL OAjIIIfE~', F)SQUINA .JÍ LA DEL SOL.
SR AHRIEKDA desda la fecha, e! primer pifiO
de la casa uúmero, 30, de la calle Mayor.
En el segundo dela misma informarán,
Z",nAGOZA: O, Emilio ülieLe rrenLe :l San Gil.- Sos: O. Pedro SOlel'as,-RuesI3,
O, José Viesa,-lIuEscA: n. Hamón Duch.-Jara, D. Salvauol' Valle.
A Jos compradores para voln~r a vender se les abuu3l'j¡ medio real por libra de IJi
Precios indicados.
Precios de la c:lIJPla Ceililn 1.... molida a 1:1 vi,l<l del público, 4 prselas librav la onza 35
('Plllirnll";
EStl' CIIOCol¡lll' 1',;(;\ Cl)rllplll'~l11 úl1ir'(j y exelu,.;iVal11f'IIIC con
rn:llf'fias \'1'J'i1;Hkl'atllt"1l1f' ¡,!lIlII'lllit'ia:- \' t';.,IO'lla('~lf'!' romo ~nrl
Cacao, Canela y Azucar. So ('Olllil'tH' tljll~lllla :-lISI'lllcia I1I1t.'i\'il;'1
la .s:1I1I1I. El qt'" lo PI'lIf'lJj' SI' CIIJlHIU'C¡Ú Ut' Sil l'Ir¡lIi~illla c"li-
dad ('011 al'I't'~I(J Ú SllS pl'('('io~,
Precios económicos: di'sde 4 reales, aunlcntalldu suCesiV3rlH"tltC un l'eol! 113S138.






ofrece al público un beneficio verdan de un 10 por 100 en lo que compre
en dicha casa en tejidos y un 5 pOI' 100 en ultramarinos.
A tono compmdor en dicho día, después de aju,tado el género á con-
formalidad del mismo, se le ent,'egará como regalo en metálico ellO y U
por 100, respectivanemte.
Hay gran smtido en todas las secciones que esta ,Jasa abraza yel
público conoce, por cU,~a razón abrigo la esperanza de que visitando e< Ib
estableCImIento qupdara satIsfecho del verdadero iJeneficio que todos
los lunes ofl'ece COSTA del 10 y;) pOI' 100, respectivamente, de re·
galo en dinero TODOS LOS LUNES.
COSIl'A
EN SU COMERCIO DE LA CALLE MAYOR, NÚMERO 14,
FIJAESE
Pb"GO AL CONTADO
PA;,;TOS,-Para la próxima in·
vernada se arl'lcndan los del monte
ll<lmado «artilla-Cid» en términos
dc Ortilla. Infol'lnará en este pueblo
D. Manuel Arqued, y cn Hue,ca,
D. Máximo Escucr.
La líllude tle Ultramar'illos de FCl'min IZlIf'1
~ila t'll la calle M:.l~()l', IlIJlllerO, 11, en la
tIli,llla C.l'ill dd COI'r'('O dt' F..¡¡llcia, H' Ir3~fla~a
('(111 'in f'~lUlIl('l'ia ~ pll(lrlaS \'idl'it'ra~, así
COlllo la lllldl'~(l "I'r"glüt!u jiu!':.! IJOrltT tonf'II'~l
.sal, y 011'05 nhjCIO:i,
Si eOHvirrH', 1IllllIJién se Lraspasa hahila-
cilín en la posada Ilueva,litulada de la bruja.
JOSE LACASA IPIt.NS, Mayor, 28
y
CANDIDO LACORT, Obispo, 15.
~E AHHIENDAN lie~t1e la r"cha, los
e:;lp3eins(ls luc,dt:'~ JI' la planta baja de la C:J:.i1
calll' ti" I::clH'g<lr;l~, lllllll, 7, tlc('sta Ciudad,
I'l'I'1Jios para comercio ú almac.en,
En rl prillcipal de la misma ill(ormal';'IIL
PuRO G;
Los acreditados Abonos ~Minerales
de los señores Corella, Age- .J
let y compañía de
ZARAGOZA
Se verllll' 1'1 arl'il'udfl la casa númer0l.11,
de la callr. de 81'IIido de c:.ta ciudad, que lie·
IlC pspaciosas habilllciolles, corral, j3rdin,
cU:Jdra<:, y iJode~as,
El! :JrriprHlo se uar:ln pi principal y se~un·
un IIp la Illi~m'l.
)1,11':1 Ir, U1I', Il(l('tfp Plllplluersr el que lo
Jt'~('f', COII U, ~Jalluel Ga\'íll,
Sus clase~ son bs m;IS superiores, v los
precios tollo lu eeonl~micos posible con arre·
,.10:'1 su "Taduaci.in Ó riqueza rel'Iiliz31lle de
" "los mi~mos.
Se CIIcuClllran de renla en Jaca, en IlIs ('o·
mercios tic
, I
